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Trabajos de curso realizados por los alumnos de
Documentación de Periodismo y Ciencias de la Imagen
(Grupos de tarde - Curso 1975-76)
Periodismo
ALONSO GUTIERREZ, Ignacio.
“Bibliografía sobre cine y sobre fútbol”
ALONSO SERRANO, Daniel.
‘Estudio bibliográfico de la revista
Journalism Qvarterly durante el año
1 9’7 5.”
ALVAREZ CORUGEDO, Va]entín Andrés.
“Fichas de editoriales que editan libros
sobre temas de comunicación de ma-
sas, y catálogos y bibliografías sobre
temas de comunicación.”
ANES ALONSO, José María, y SANCUEZ-
CRESPO BEN ITEZ, Maria Teresa.
‘Telenoticia. Publicación del Gabinete
de Prensa de TVE. (Estudio del pe-
rindo marzo-1975 - marzo.1976).”
ANGULO ZAMORANO, María Eugenia.
“Teoría del Estado. Relaciones Estado-
Sociedad, Estado-iglesia.”
ARMESTO BORRAZAS, Carmen.
“Sobre la guerra de España.”
ASENSO, Melchor Enrique.
“Bibliografía sobre Ciencias de la Infor-
mación publicada en 1972.”
BARRAGAN PEÑA, María Victoria.
“La Mujer.”
BASELGA DE LA VEGA, Mónica.
“Los fueros de Navarra.”
BELLO GONZALEZ, Carlos.
‘Biografías para nmnos.
BLANCO TRIVIÑO, Jerónimo, y GUAR-





“Estudio bibliográfico de la revista Cb-
lligite, especializada en Liturgia, Pas-
toral y Teología. Números 1-13 (1958),
números 65 y 68 (1971) número 69
(1972).”
CARRASCON GARRIDO, Ana Maria.
“Estudio bibliográfico de la Revista Es-
pañola de la Opinión Pública. Núme-
ros 0-6 (abril 1965 - octubre-diciem-
bre 1965).”
CASAMAVOR SERRANO, Ramón Angel.
“Análisis bibliográfico de la revista A>--
U’ Fotográfico durante 197Ñ”
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CASTAÑO GARCíA, Fernando-Eugenio,
y RUIZ ALVAREZ CIENFUEGOS,
Leonor-Manuela.
“Estudio bibliográfico de la revista Pu-
blicidad”
CORDON PORTILLO, Antonio.
“Bibliografía sobre el Underground en
Sus aspectos políticos, sociales y ar-
tísticos.”
CHECA GUERRERO, Elena.
“Catálogo de la revista Tiempo de His-
toria. Números 14-19 (1976).”
DAVARA Y RODRíGUEZ, Francisco
Javier.
“Recopilación de fuentes bibliográficas
sobre Ciencias de la Información.”
DELGADO MORCILLO, Luis Alberto.
La prensa de Melilla.”
DIAZ YAGtYE, Concepción.
“Documentación administrativa.”
DOMINGO GOMEZ, Angel Javier.
‘Bibliografía de publicaciones periódi-
cas nacionales y extranjeras pertene-
cientes a la hemeroteca particular del
autor”
DURAN MUÑOZ, Luz María.
“Estudio bibliográfico de la revista Ci-
nema 2.002. Números 1-6 (marzo-
agosto 1975).”
FERNANDEZ, José Ramón, y RODRí-
GUEZ BERMEJO, María Elena.
“La comunicación de masas en la Re-
vista Espahola de la Opinión Pública.
Nómeros 0-43 (1965-1976).”
FERNANDEZ FERNANDEZ, Luis.




FUENTES GOMEZ DE SALAZAR, Ma-
nuel de.
“La radio como medio de comunicación
social (documentación en lengua es-
pañola).”
GARCIA DEL BURGO, Pilar.
“Secreto profesional y libertad de pren-
Sa.
GARCíA CARABALLO, Margarita.
“Bibliografia sobre Literatura inglesa.
Novela realista (s. xx).”
GARCíA CISNEROS, Teresa.
“Los comics.”
GARCíA GARZON, Juan Ignacio.
“Apuntes para una bibliografía sobre la
información audiovisual”
GARCíA GONZALEZ, Angel María.
‘Emmanuel Levinas.”
GARCíA MARTíNEZ, Antonio.
“Análisis bibliográfico de la publicación
La Mosca. Periódico joco-serio (1881-
18 82).”
GARCíA MUÑOZ, Jesús, y ROSA DIAZ,
Maria Pureza de
“Thesaurus Militar’
GARCíA OCHOA, Eco. Javier; GONZA-
LEZ GONZALEZ, Luis, y JIERNAN-
DEZ PEREZ, José Félix.
‘Estudio bibliográfico de Informaciones
Europa. Suplemento extraordinario de
Informaciones, editado en colabora-
ción con La Siampa, Die Welt. Tija Ti-
mes y Le Monde. Números 1-14 (1973-
1975) + 4 números sin numerar.”
GARCíA SLJAREZ, María Angeles.
“El Sahara.”
GOMEZ OLMEDO, Jesús Tomás.
“El pensamiento de McLuhan en el en-
torno de la Teoría de la Comunica-
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GONZALEZ GONZALEZ, Luis.
(Véase GARCíA OCHOA, Francisco
Javier.)
GONZALEZ RUIZ, Joaquin.
“La televisión como medio de comuni-
cación social (bibliografía en lengua
española).”
GUARDIA DELGADO, José Luis.
(Véase BLANCO TREVl5~O, Jerónimo.)
GUERRA GOMEZ, María Desamparados.
“Centrales nucleares.”
GUTIERREZ DE QUIJANO Y LLO-
RENS, Enrique.
“La contracultura.”
GUZMAN BERMUDEZ, Rosa María.
“Periódicos gallegos del siglo xix.”
HERNANDEZ CARAZO, Mi’ Concepción.
“El Servicio de Documentación de la
agencia de noticias Pyresa.”
HERNANDEZ PEREZ, José Félix.
(Véase GARCíA OCHOA, Francisco
Javier.)
HERNANDEZ VERDUZCO, Isidro, y
SAN ROMAN ALVAREZ, José Luis.
“La información en la Administración
Pública Española.”
HERRERO DE LA CUESTA, Daniel.
“Estudio bibliográfico de Informaciones
Políticas (enero-mayo 1976).”
JANEIRO RODRíGUEZ, Juan Francisco.
‘Chile y el gobierno de unidad popular.”
JARILLO IBAIÑEZ, Emilio.
“La política de Villar Mir a través de
la prensa.
JARQUE GOMEZ, María Jesús; SIERRA
MACKEOWN, José Miguel, y VILLA-
LOBOS BARRIOS, Margarita.
“Estudio bibliográfico de la revista Cua-
dermis de Documentación de la Es-
cuela Oficial de Radio y Televisión.”
JIMENEZ BERNABE, Miguel Angel.
“Apuntes sobre Documentación básica
para una publicación especializada en
información económica.”
JIMENEZ GIL, Inmaculada, y QUINTE-
RO SEISDEDOS, Rafael.
‘Estudio bibliográfico de la revista Re-
seña, núms. 1-20.’
JIMENEZ GOMEZ, María Margarita, y
SERVEN DIEZ, Maria del Carmen.
‘La Gaceta de la Prensa.”
JIMENEZ PAREDES, Antonio.
“Fuentes para el estudio de la Seguri-
dad Social. Realizaciones de la Segu-
ridad Social en España y en la CEE.”
JUAN GARCíA, Encarnación de.
“Análisis bibliográfico •de Informaciones
Políticas, revista semanal de política
nacional y extranjera del diario Infor-
maciones. Números 1-25 (3 mayo
1975-18 octubre 1975).”
LAGUNERO CORTEZON, Paloma.
Bibliografía de publicaciones periódi-
cas infantiles.”
LARROCHA CARBAJO, Eduardo.
“La guerra civil española.”
LERIN MOLINOS, Isabel.
“La justicia social.”
LOMENA CANTOS, Agustín J.
“Bibliografía sobre Ciencias de la Infor-
mación y sobre problemas del mundo
actual.”
LOPEZ MORA, Juan Antonio.
“La pesca deportiva.
MACHIN SANTAMARíA, Maria Luisa L.
‘Bibliografía existente sobre Mariano
José de Larra.”
MANZANO PINILLA, ¿josé Andrés.
“Estudio sobre cl Archivo y el Servicio
de Documentación del diario Arriba.”
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MARAÑA MARCOS, Felipe.
“Bibliografía sobre información de ex-
trainiero.”
MARTIN BARINAGA - REMENTERIA,
Isabel.
“Bibliografía en español sobre Psicolo-
gía Infantil.”
MARTIN MEDEM, José Manuel.
“Estudio bibliográfico de la revista
Tiempo de Historia. Números 1-19
(diciembre 1974-junio 1976).”
MARTIN NARRILLOS. Miguel Angel.
“Pena de muerte.”
MARTíNEZ DE LAS ERAS, Agustín.
“La producción periodística de tuis
Araquistain en la revista España de
1915 a 1922.”
MARTíNEZ MUÑOZ, Jaime.
“Organización de la Filmoteca en el
Centro de Documentación de los Ser-




“Estudio bibliográfico de algunos mi-
meros de la revista Triunfo.”
MERINO HERRERO, Ana Maria.
‘Análisis de la Subdirección General de
Documentación y Análisis, dependien-
te de la Dirección General de Coor-
dinación informativa, servicio anexo
al Ministerio de Información y Tu-
rismo.
MIGUEL MANCHADO, Augusto de.
“Bibliografía sobre el panorama político
interno actual y el fenómeno asocia-
tivo en España.”
MOIÑO CARRILLO, María del Pilar.
“Efectos de la información la cultura
de masas.”
MONREAL LAGO, Rosario.
“Educación escolar del niño y adoles-
cente.”
MORALES CANO, Enrique.
“Estudios bibliográficos de las revistas
Public Opinion Quarterly, Columbia
Jou,’naligm Review, Audiovisual ms-
t,’uctions. Media and Methods.”
MORALES ESTEVEZ, David.
“Las Hurdes.”
MORENA DAGANZO, Martín de la.
“Bibliografía sobre Karl Marx.”
MUÑOZ FERNANDEZ, tuis.
“Bibliografía sobre fotografía.”
MUÑOZ SAN ANDRES, Marcelino.
“El movimiento obrero.
MURO, Elsa.
“Relación de revistas sobre radio pu-
blicadas desde 1923 hasta 1976.”
NICOLAS SANCHEZ, Ana Maria de.
“Las Naciones Unidas.”
NOVO UGIDOS, Consuelo.
“La condición femenina en España.”
NUÑEZ MARTIN, Agustín; RODRí-
GUEZ CAÑIBANO, Bonifacio José;
ROPERO CASTRILLO, Félix; SECO
PEREZ, Margarita, y SOLíS RENTE-
RO, Nicasio.
“Estudio bibliográfico de los suplemen-
tos de las Artes y las Letras del dia-
rio Informaciones (enero 1970-julio
¡973).”
NUÑEZ MORAN, Antonio.
“Bibliografía sobre los Estados Unidos.”
OLASO HERNANDEZ, Alfonso.
‘Bibliografa sobre el pensamiento filo-
sófico de San Agustín.”
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ORTIZ BRAOJOS, Julián.
“Repercusión en los medios de comu-
nicación social madrileños del discur-
so del Presidente del Gobierno señor
Arias Navarro pronunciado el 28 de
abril de 1976.”
OTERO MINGOTE, Joaquín.
“Breve catálogo de música actual.”
PARDO ZANCADA, Ricardo.
“El periodismo como medio de comu-
nicación social. (Documentación en
castellano).”
PERAL ALONSO, Daniel.
“Estudio bibliográfico de LArt visant.
Números 39-43 (mayo diciembre de
1973).”
PIÑEIRO PEREZ, Alfonso.
“Estudio bibliográfico de la revista Hoja
del Mar, núms. 116-121 (junio 1975-
abril 1976).”
PINTOR RODRíGUEZ, Luis Fernando.
“Extraterrestres (sugerencias para una
investigación).”
QUINTERO SEISDEDOS, Rafael.
(Véase JIMENEZ GIL, Inmaculada.)
RAMíREZ RODRIGO, Luis Néstor.
“Estudio bibliográfico de la revista
Nuestro Tiempo.”
RAMíREZ RUIZ, Luis Carlos.
“Relaciones España . Mercado Común.”
RIEGO ALFAPEME, María Amparo del.
“Estudio bibliográfico de la revista Re-




“Orgánica y organización militares.”
ROPERO CASTILLO, Félix.
(Véase NUÑEZ MARTIN, Agustinj
RODRíGUEZ CAÑIBANO, Bonifacio.
(Véase NUÑEZ MARTIN, Agustín.)
RODRíGUEZ BERMEJO, Maria Elena.
(Véase FERNANDEZ, José Ramón.)
RIVERO, Francisco.
“Instituciones que coartan la opinión
pública de la Iglesia.”
ROSA DIAZ, María Pureza de.
(Véase GARCíA MUÑOZ, Jesús.)
RUIZ ALVAREZ DE CIENFUEGOS,
Leonor-Manuela -
(Véase CASTAÑO GARCíA, Fernando-
Euge nio
SAN ROMAN ALVAREZ, José Luis.
(Véase HERNANDEZ VERDUZCO, Isi-
dro.)
SANCHEZ-CRESPO BENíTEZ, María Te-
resa.
(Véase ANES ALONSO, José María.)
SANCHEZ OLIVA, Armando.
“Bibliografía fundamental del periodis-
SANCHEZ SANCHEZ - SERRANO, An-
tonio.
“Documentación para una tesis docto-
ral.”
SANCHO ROYO, María Isabel.
“Bibliografía sobre el Modernismo.”
SECO PEREZ, Margarita.
(Véase NUÑEZ MARTiN, Agustín.)
SEIJAS CANDELAS, Leopoldo Rafael.
“Catálogo de publicaciones periódicas
existentes en la colección documental
‘Del Fraile’.”
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SENTíS CASTAÑO, José A.
“Cien años de la Historia de España
(en las cabeceras de los periódicos).”
SERVEN DIEZ, Maria del Carmen.
(Véase JIMENEZ GOMEZ, Maria Mar-
garita.)
SIERRA MAC-KEOWN, José Miguel.
(Véase JARQUE GOMEZ, María Jesús.)
SOLíS RENTERO, Nicasio.
(Véase NUÑEZ MARTIN, Agustín.)
SUAREZ, Maria del Carmen.
“Bibliografía sobre cine.”
TALAMANCA LOPEZ, Eva.
“Estructura y funcionamiento de un
gabinete de prensa.”
TOMAS ALARCON, Leonardo.
“Los primeros pasos de la reforma (en




“Análisis bibliográfico de ‘Informacio.
oes de la Ciencia y ¡a Técnica’, su-
plemenro del diario Informaciones.
Números 219-243 (8-1-75 - 25-6-75).”
VILLALOBOS PARRIUSO, Margarita.
“informe documental sobre el fenómeno
televisivo.’’
VILLALOBOS BARRIOS, Margarita.
(Véase JARQUL GOMEZ, María Jesús.)
Cien cias de la imagen
ABRIL SANCHEZ, José Matías.
“La documentación audiovisual en los
servicios informativos de TVE.”
ALARCON GARCíA, Pedro Juan.
“Bibliografia sobre biografias de directo-
res de cine desaparecidos y sacada
de la revista Anthologie du Cinema.”
ALONSO 1-IERNANDEZ, Ricardo.
“Estudio bibliográfico de la revista Cija-
demos de Documentación de la Es-
cuela Oficial de Radio y Televisión.”
ALONSO RODRíGUEZ, Eduardo.
“La Eurovisión: internacionalización de
la informacion.
BARREIRO ESPAÑA, José María.
“la historia de la fotografía en imá-
genes.”
BAUTISTA BUENO, Jesús, y NUÑEZ DE
ARENAS PEREZ, Gregorio.





CADENAS DAPENA, J. A.
“Bibliografía sobre cuestiones biblio-
gráficas.”
CALLE Y DE LA CALLE, Jesús Mi’ de la.
“Informe sobre la aparición de Solzenit-
syn en RTVE.”
CAÑO, Juan.
“La guerra civil española en la litera~
tora anglo-norteamericana.”
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COMAS MARINE, Ana; GARRIDO
TRAPERO, Jesús; LECEA RODRI-
GUEZ, Luis; MORUNO, Alejandro, y
VILLALOBOS REAL, Antonio.
“Organización y funcionamiento del
Archivo Sonoro de Radio Nacional
de España.”
CORTEZO ALBERT, Carlos.
“Origen y constitución de las bibliote-
cas españolas y extranjeras más im-
portantes.”
FERREIRA MAÑA, María Jesús.
“Propuesta para un Centro de Docu-
mentación y Archivo de fuentes de
una publicación de contenido cine-
matográfico.”
GALAN QUINTANILLA, Maria Antonia.
“Bibliografía sobre publicidad.”
GANGA CAPLIN, Alberto.
“Jean Cocteau, el escritor, el poeta, el
cineasta.”
GARCES LOPEZ, Carmen.
“El arte y la técnica de la fotografía
a través de publicaciones interesan-
tes.”
GARCíA ABASCAL, Maria del Carmen.
“Cómo funciona un Centro de Docu-
mentación en el Archivo Sonoro de
Radio Nacional de España.”
GARCíA ABASCAL, Maria del Carmen.
“Las revistas cinematográficas en el
mundo.”
GARRIDO TRAPERO, Jesús.
(Véase COMAS MARINE, Ana.)
GONZALEZ CALVO, Miguel
“El microfilm como sistema de ayuda
a la documentacion.
LECEA RODRIGUEZ, Luis.
(Véase COMAS MARINE, Ana.)
MERINO BELMONTE, Justo.
“Relación de libros y artículos de re-
vistas sobre televisión educativa y
apéndices de cine, comunicación, me-
dios audiovisuales y radio, en relación
con la educación.”
MORUNO, Alejandro.
(Véase COMAS MARINE, Ana.)
NUÑEZ DE ARENAS PEREZ Gregorio.
(Véase BAUTISTA BUENO, Jesús.)
PAREDES PERLADO, Jesús.




PEÑAFIEL ARTOÑANZAS, D. Fermín.
“Estudio bibliográfico de la Colección
Cinema d’Haujourd’hui. 1962-1975.”
ROCA SERRANO, María Josefa.
“Medios audiovisuales y enseñanza.”
RUIZ SANCHEZ, Maria Dolores.
“Soportes técnicos de la imagen. Archi-
vo iconográfico moderno.”
SANJURJO RUBIO, José Maria.
“Guiones cinematográficos en 1975.”
TAILLEFER DE HAYA, Carlos, y VI-
LLANUEVA GALAN, José Luis.
“Historia del libro.”
VILLALOBOS REAL, Antonio.
(Véase COMAS MARINE, Ana.)
VILLAN4ENENDEZ, Luis F.
“Breve bib¡iografía sobre cine y TV.”
VILLANUEVA GALAN, José Luis.
(Véase TAILLEFER DE HAYA, Carlos.)
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